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ABSTRACT
Sistem informasi pendataan pegawai merupakan suatu sistem yang memberikan layanan informasi yang berupa data pegawai.
Keberadaan sistem informasi ini penting. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh Selatan dijadikan
sebagai tempat penelitian, karena sistem informasi pegawai yang ada di dinas tersebut belum terkelola dengan baik sehingga
seringkali mempersulit dalam pelaksanaan aktifitas-aktifitas yang ada, seperti proses pengolahan data para pegawai. Tujuan
penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan pada saat proses pengolahan data pegawai, meminimalisir kesalahan dalam
pencatatan data, dan meningkatkan keamanan, sehingga keamanan data pegawai lebih terjamin. Dan dari tujuan penelitian tersebut
dihasilkan beberapa kegunaan yang terdiri dari mempermudah meng-update data dan menyajikan informasi yang akurat. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan metode kualitatif dan action. Untuk metode analisis dan
perancangan yang digunakan dalam pembuatan sistem menggunakan metode menggunakan Normalisasi dan Entity Relationship
Diagram. Perangkat lunak yang digunakan adalah : Adobe Dreamweaver CS3, PHP, dan MySQL. Hasil dari penelitan ini adalah
sebuah web aplikasi bernama : sistem informasi Pendataan Pegawai Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Aceh
Selatan yang dibuat untuk mempermudah aktifitas pada kantor dinas tersebut.
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